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Effect of deproteinization on composite bond
strength in hypocalcified amelogenesis imperfecta
Isil Saroglu a, Sevgi Aras a, Derya Oztas baDepartment of Pediatric Dentistry, Ankara University School of Dentistry, Turkey
bDepartment of Prosthodontics, Ankara University School of Dentistry, TurkeyEffetto della deproteinizzazione sulla forza di legame
tra composito e dente in casi di amelogenesi imperfetta
ipocalcificata
Obiettivo: Lo scopo di questo studio era valutare l’effetto di
un trattamento con ipoclorito di sodio (NaOCl) successivo
alla mordenzatura di smalto e dentina in elementi dentari
decidui affetti da amelogenesi imperfetta ipocalcificata
(hypocalcified amelogenesis imperfecta, HCAI) sulla forza
di legame del materiale composito
Materiali e metodi: Sono stati raccolti i denti decidui estratti
di una bambina di 12 anni affetta da HCAI e i decidui di
bambini apparentemente sani. Sono stati poi formati quattro
gruppi, test e di controllo, con e senza trattamento con
NaOCl. Nel gruppo di controllo sono state eseguite le proce-
dure adesive standard per un restauro in composito, mentre
nel gruppo test del NaOCl al 5% e` stato applicato in seguito
alla mordenzatura, per poi procedere come nel gruppo di
controllo.
Risultati: Nei denti affetti da HCAI la forza adesiva del
composito allo smalto e` risultata significativamente aumen-
tata nel gruppo test rispetto al gruppo trattato con la
procedura standard.
Conclusione: La deproteinizzazione potrebbe essere con-
siderata efficace nell’aumentare il legame allo smalto in
denti affetti da HCAI ed essere adottata per diminuire gli
elevati tassi di insuccesso dei restauri adesivi in elementiObjective: The aim of this study was to evaluate the effect of
the treatment of sodium hypochlorite (NaOCl) after acid
conditioning of the enamel and dentin of the primary teeth
affected with hypocalcified amelogenesis imperfecta (HCAI)
on the shear bond strength of the composite material.
Materials and methods: Primary teeth from a 12-year-old
girl affected with HCAI and primary teeth collected from
apparently healthy children were used.
A total of four groups, experimental and control with and
without NaOCl treatment were specified.
In the control group conventional composite procedure was
performer and in the treatment group 5% NaOCl was applied
after acid conditioning and then the procedure continued as
in the control group.
Results: In teeth affected with HCAI, enamel shear bond
strengths were significantly enhanced in the treatment group
compared with the conventional procedure.
Conclusion: Deproteinization could be attributed as effective
in enhancing the enamel bonding in HCAI teeth and could
be used to overcome the high failure rates of adhesive
restorations in HCAI cases.dentari con HCAI.
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